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Pasirodë Lietuvos TSR bibliografijos A serijos pirmojo (1960) ir antrojo tomø (kn. 1–2;
1985–1988) tæsinys1. Ðis Lietuvos bibliografijos treèiasis tomas (toliau – LB t. 3) yra
naujas svarbiausias ðios bibliografijos veikalas, nusipelnantis monumentalaus kultû-
ros fakto vardo. LB t. 3, kaip ir ankstesniø tomø, tikslas – pateikti svarbiausius
duomenis apie visus be iðimties lietuviðkus leidinius, iðspausdintus paèioje Lietuvoje
ir kitose pasaulio ðalyse.
Spauda visada liudijo vienos ar kitos tautos civilizacijos lygá. XIX a. pabaigoje ir
XX a. pradþioje lietuviø spaudos vaidmuo ypaè didelis – ji buvo liaudies tautinës
tapatybës ir ðiø gyventojø kultûrinio ugdymo ir kûrybinës raiðkos bei ryðiø su univer-
saliàja kultûra priemonë.
LB t. 3 parengimo programos pagrindai maþdaug atitinka tuos, kurie jau buvo
nustatyti 1–2 tomuose. Taèiau yra ir nemaþø skirtumø. Dabar t. 3 antraðtiniai pus-
lapiai ir ávadas pateikti lietuviø, anglø ir vokieèiø kalbomis. Ankstesniuose tomuose
tebuvo vien lietuviø ir rusø kalbomis. Suprantama, kad t. 3 vartojamos kalbos atspin-
di naujas politines ir kultûrines orientacijas á Vakarus. Pagrindinë mûsø bibliografø,
knygotyrininkø ir apskritai kultûros istorikø bendravimo priemonë su Europos Sà-
jungos, JAV, Kanados ðalimis tapo anglø kalba. Atskiras LB t. 3 dëmesys vokieèiø
skaitytojui turëtø bûti motyvuotas tuo, kad lietuviø ir vokieèiø tautos ðimtmeèius
gyveno viena ðalia kitos, o maþlietuviai netgi bendroje valstybëje, ir ðiø tautø kultû-
riniai mainai buvo itin intensyvûs. Svarstytina, ar ðiame t. 3 galëjo likti ir rusø kalba.
1 Lietuvos bibliografija. A serija: knygos lietuviø kalba. T. 3: 1905–1917. Parengë Ringailë Baguðytë,
Violeta Mateikienë, Vaida Pakalniðkienë; redaktorë-sudarytoja Virginija Savickienë. Vilnius: Lietuvos
nacionalinë Martyno Maþvydo biblioteka, 2006. Kn. 1. 627 p.; Kn. 2. 870 p.
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Didþioji Lietuva 120 metø, ligi 1915-øjø, buvo Rusijos imperijos dalis. Neminint
lietuviø spaudos draudimo metø, legaliai leidþiami lietuviðki leidiniai buvo filtruoja-
mi rusø valdþios cenzûros, duodami platinimo leidimai, privalomieji egzemplioriai
siunèiami kai kurioms didþiosioms Peterburgo ir Maskvos bibliotekoms, oficialiai
bibliografuojami. Deja, dabar Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos bibliotekininkai bei
knygotyrininkai daug dëmesio to meto lietuviø spaudai nerodo. Tad ir LB t. 3 pa-
klausa ðiose valstybëse turbût nebus didelë.
Pagrindinis ávadinis LB t. 3 skyrius paraðytas dr. Violetos Èerniauskaitës ir pa-
vadintas „Lietuviðkoji spauda nepriklausomos valstybës atkûrimo iðvakarëse
1905–1917 metais“. LB t. 2 turëjo net ðeðis ávadus. Levas Vladimirovas apþvelgë
bendràjà lietuviø spaudos raidà. Vladas Þukas, Domas Kaunas ir Dalia Gargasaitë
dar atskirai raðë apie Didþiajai, Maþajai Lietuvai bei JAV lietuviams iðeiviams skirtas
knygas. Be to, L. Vladimirovas plaèiai aptarë bibliografinius ðaltinius, Nijolë Kiðû-
nienë – LB sudarymo principus ir metodus. Reikia pridurti, kad ðie straipsniai atitiko
to meto knygotyros lygá, buvo gana informatyvûs ir maþai ideologizuoti.
Minëtas V. Èerniauskaitës straipsnis apima visø iðvardytøjø LB t. 2 ávadø tema-
tikà, tiesa, iðskyrus N. Kiðûnienës ávadà. Kaip rodo V. Èerniauskaitës straipsnis,
autorë yra gerai iðstudijavusi lietuviðkà 1905–1917 metø spaudà, jos mokslinis ádirbis
didelis ir platus. Ji jau 2000 m. Vilniaus universitete sëkmingai apgynë humanitariniø
mokslø (komunikacija ir informacija) daktaro disertacijà „Lietuviðkos knygos raida
tautinës kultûros plëtros sàlygomis 1904–1914 metais“. T. 3 ávadas yra jos paèios ir
kitø knygotyrininkø moksliniø rezultatø sintezë.
Galbût Maþosios Lietuvos ir JAV lietuviø spaudai ávade skirta santykinai maþiau
dëmesio. Betgi tuomet svarbiausia lietuviø spauda vël „gráþo“ á Rusijos imperijà,
ypaè telkësi Vilniuje, Kaune ir Seinuose. O apie Maþosios Lietuvos spaudà turime
iðsamià, tiesiog nepralenkiamà D. Kauno studijà Maþosios Lietuvos knyga (1996). Vis
plaèiau tyrinëjama JAV lietuviø spauda ir ðis darbas, matyt, stiprës platesniame kon-
tekste. Mat JAV pleèiasi savosios multietninës visuomenës ir jos kultûros istorinis
paþinimas. Ðiam reikalui LB tikrai pravers.
Kiek ðis LB t. 3 reikðmingas, rodo jo sugretinimas su ankstesniais bibliografiniais
leidiniais. Antai V. Birþiðkos Lietuviø bibliografijos leidimas Lietuvoje nutrûko prieð
Antràjá pasauliná karà. Paskutinis ketvirtos dalies (1905–1914) antro tomo pirmas
sàsiuvinis baigiasi 1910 metø leidiniø apraðymu. Be to, tuomet V. Birþiðka, dirbda-
mas vienas, neiðvengë nemaþø bibliografiniø properðø, ypaè apie maþlietuviø ir lie-
tuviø iðeivijos spaudà.
Reikðmingas darbas kelyje á LB t. 3 buvo 1977 m. Knygø rûmø 550 egzemplioriø
tiraþu iðleistas 1905–1917 metø lietuviðkø neperiodiniø leidiniø – knygø ir ávairiø
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smulkiøjø spaudiniø Kontrolinis sàraðas. Jame trumpai bibliografuotos 5955 knygos
ir broðiûros, 1773 autoriniai ir neautoriniai smulkieji leidiniai. Ðia proga tenka uþsi-
minti apie aritmetiná nonsensà. LB t. 3, kn. 1–2, kaip rodo bendroji numeracija,
apraðyti tik 5175 leidiniai (pratarmëje paminëti 5187 spaudiniai). Dël kokiø prieþas-
èiø taip smarkiai sumaþëjo LB t. 3, kn. 1–2 apraðytø knygø ir broðiûrø skaièius, ávade
nenurodyta. Galbût dalis priskirta prie smulkiøjø neautoriniø spaudiniø ar rasta
pasikartojimø. Nëra abejonës, kad pasirodþius Kontroliniam sàraðui ir ypaè Lietuvai
atgavus nepriklausomybæ ne tik mûsø ðalyje, bet ir uþsienio valstybëse buvo rasta
daug naujø spaudiniø. Juk JAV lietuviø spaudà registravo ten atsidûræs V. Birþiðka,
jo bibliografijà smarkiai papildë ir patikslino ilgai toje ðalyje gyvenusi bibliotekininkë
Stasë Vaidinauskaitë-Vaðkelienë (1994 m.). Be to, gerà derliø davë gana ilgos buvu-
siø Knygø rûmø ir Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos biblioteki-
ninkø iðvykos á JAV lietuviø, universitetines ir valstybines bibliotekas. Galbût dar
galëjo prisidëti ir Niujorko vieðoji biblioteka, kuri komplektuoja visà savo regiono
JAV lietuviø spaudà (ir periodikà) arba jà kopijuoja ðiuolaikine technika.
Reikðminga, kad LB t. 3 spaudiniai apraðyti pagal naujausius tarptautinius bib-
liografinius standartus. Spaudiniø antraðèiø raðyba palikta autentiðka. Ankstesniuose
LB tomuose ji buvo moderninama, taikytasi prie dabartinës lietuviø raðybos. Tiesa,
ten raðybos autentiðkumà kompensavo antraðtiniø puslapiø faksimilës, bet ne visada
jos buvo pateikiamos. Þinoma, skaitytojams susidarys taip pat vienas naujas nepato-
gumas. Tie, kurie domësis knygos grafikos menu, turës apgraibomis ieðkoti reikalin-
gø leidiniø. Manau, kad ateityje teks leisti knygø grafikos albumus, panaðius kaip,
sakysim, Lietuviðki elementoriai (2000).
LB t. 3, kaip ir pirmuosiuose tomuose, leidiniai grupuojami pagal autorius, o
jeigu jie neþinomi, – pagal leidiniø pavadinimus. Apie kiekvienà lietuviø autoriø
pateikta biograma ar trumpa biografija. Tø autoriø, kurie apraðyti t. 1 ir 2, biogramos
nebekartojamos. Tai visiðkai pateisinama, nes apskritai imant LB, visi jos tomai, yra
vientisas leidinys. Taèiau laikas, visuomeniniai politiniai pokyèiai ir mokslo paþanga
koreguoja biografijø apraðymà. Pavyzdþiui, Vinco Kapsuko, t. y. V. Mickevièiaus,
trumpà biografijà vertëjo perraðyti, nes LB t. 2 ji buvo apologetinë, neobjektyvi. Biog-
ramas ir trumpas biografijas lydi biobibliografija. Pastaroji jau buvo LB t. 2, o dabar
atnaujinta, papildyta naujais leidiniais. Kur ne kur pastebëjau, kad kitakalbë biblio-
grafija galëjo bûti iðsamesnë. Antai apie Vilniaus vyskupijos administratoriø Kazi-
mierà Mikalojø Michalkevièiø vertëjo nurodyti informatyvø Tadeuszo Górskio straips-
ná su gausia bibliografija leidinyje Polski sùownik biograficzny (Wrocùaw i in., 1975,
t. 20/3, p. 575–576). O kai kur tokios biobibliografijos, kaip man atrodo, per daug.
Antai apie Vincà Kudirkà Lietuvos mokslø akademijos biblioteka iðleido nepalyginti
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iðsamesnæ bibliografijà V. Kudirka. Literatûros rodyklë (2004, 567 p.), todël LB t. 3 tik
jà vienà ir tereikëjo nurodyti.
Visi trys LB tomai turi panaðias rodykles. Tiesa, jos iðdëstytos kita tvarka. Taèiau
LB t. 3 asmenvardþiø ir vietovardþiø rodyklës savo turiniu smarkiai skiriasi nuo
ankstesniøjø. LB t. 3 praleisti visi tie vardai, kurie minimi leidiniø tekstø „viduje“.
Paliktos tik autoriø, vertëjø, iliustruotojø, leidëjø, spaustuvininkø ir cenzoriø pavar-
dës. Á vietovardþiø rodyklæ taip pat átraukti tie vardai, kurie minimi antraðtiniuose
puslapiuose, biogramose. Pateiktos sunormintos lietuviðkø geografiniø pavadinimø
formos. Manau, kad ðiam reikalui bûtø buvæs pravartus lietuviø kalbos komisijos
leidinys Lietuviðki tradiciniai vietovardþiai: Gudijos, Karaliauèiaus kraðto, Latvijos ir
Lenkijos (2002). Svarbiausia ðio informacinio leidinio sudarytoja filologë dr. Marija
Razmukaitë.
Pirmieji du LB tomai taip pat buvo apraðytø leidiniø katalogas, – nurodytos jø
saugyklos ir signatûros. Ðiame t. 3 paliktos tik saugyklos, signatûrø atsisakyta. Be
abejo, pastarosios bûtø uþëmæ nemaþai vietos, nes 1905–1917 m. leidiniø iðliko kur
kas daugiau, kartais net ne viena deðimtis. Jei nurodytos saugyklos yra bibliotekos su
savo katalogais, tai norimà susirasti leidiná nebus sunku. Taèiau kà vargðui skaitytojui
reikës daryti, jei leidinys yra archyve ir nenurodytas pastarojo fondas, apyraðas ir
byla? Atsakymas – reikës ieðkoti kaip tos adatos ðieno kûgyje. Beje, visiðkai nemini-
mas Lietuvos valstybës istorijos archyvas, kuriame yra nemaþai ir lietuviðkø leidiniø.
Antai vien jo f. 694, ap. 3, b. 16 saugomi LB t. 3 apraðytieji popieþiaus Pijaus X
apaðtalinis laiðkas (apraðymo Nr. 3374) ir du Vilniaus vyskupijos administratoriaus
K. M. Michalkevièiaus ganytojiðki laiðkai (Nr. 2857 ir 2958).
Ðia proga norëèiau pridurti, kad kai kuriø 1905–1917 m. lietuviðkø spaudiniø
iðliko vos vienas kitas. Kai kurie leidiniai gali sunykti netgi bibliotekose, ypaè jeigu
juos skaitytojams leidþiama iðsineðti á namus. Matyt, bibliotekos turëtø nevengti kaupti
ir dubletus, juolab kad jø kartais visiðkai nebrangiai galima ásigyti Vilniaus ir Kauno
antikvariatuose.
Ar LB t. 3 yra iðsamus? Prieð atsakant reikia atkreipti dëmesá, kad tokio pobûdþio
kaimyniniø ðaliø leidiniai nuolat ir gana daug papildomi. Kaip minëjau, LB t. 3 taip
pat gerokai papildë atitinkamà V. Birþiðkos bibliografijà, ir tai dar ne pabaiga. At-
skirai LB t. 3 properðø neieðkojau, tad paminësiu vos vienà kità praleidimà. Að pats
esu turëjæs kokiø trijø spaudos lankø knygelæ Moterø teisës, iðleistà Rygoje 1911 m.
Autorius pasiraðë dviejø didþiøjø raidþiø kriptonimu, kurio iðaiðkinimo neradau
V. Birþiðkos veikale Lietuviðkieji slapyvardþiai ir slapyraidës (1943). Ðio leidinio nebu-
vo ir Kontroliniame sàraðe. Tad 1985 m., kai Knygø rûmai minëjo savo 40-metá, per
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iðkilmingà susirinkimà ðià knygelæ áteikiau pirmininkui. Maniau, kad jà atiduodu
patikimai saugyklai. Deja, LB t. 3 ðis leidinys neapraðytas, nes, matyt, liko nepaste-
bëtas ar kaþkur uþsimetë.
Anuomet, kaip þinoma, maldaknygës buvo leidþiamos daþnai ir dideliu tiraþu.
Deja, jos dël ilgo ir daþno vartojimo susidëvëjo, visø pirma neteko antraðtiniø pus-
lapiø. Dël to jas identifikuoti nelengva. Antai 2005 m. senyva Valkininkø parapijos
Lieponiø kaimo gyventoja Ona Zubkauskienë per etnologæ Irenà Reginà Merkienæ
Mokslø akademijos bibliotekai dovanojo savo moèiutës maldaknygæ, kurios antraðti-
nis nuplyðæs, bet paskutinysis 998 puslapis iðlikæs sveikas. Lygindamas LB t. 2 ir 3
apraðytàsias maldaknyges pagal puslapiø skaièiø tokio dydþio leidinio neradau. Koks
galëjo bûti pavadinimas, galima spræsti ið spaudos lankø numeracijà lydinèiø san-
trumpø N. Szaltinis arba N. D. Szaltinis, kurios turëjo reikðti Naujas szaltinis arba
Naujas didysis szaltinis. Tikresnis, matyt, pastarasis pavadinimas. Kokia ðios knygos
iðleidimo data, rodo ten skelbiamas 1905–1927 m. kilnojamø katalikø ðvenèiø kalen-
dorius, tad turëtø bûti 1905 metai. Raðyba jau gana moderni, nes lenkiðki likæ vien
sz ir cz priebalsiai. Dvibalsis uo atspaustas litera J iðduoda, kad knyga spausdinta
Tilþëje O. Mauderodës arba J. Schoenkës spaustuvëse, kurios tokiø literø turëjo.
Prie maldaknygës dar áriðta broðiûra, kurios likæ tik keturi puslapiai, kita dalis, kaip
aiðkiai matyti, nuplëðta – tai Litanija apie Szvencziausià Szirdá Vieszpaties Jezaus. Ji
spausdinta tokia pat raðyba kaip visa maldaknygë. Tokio pat pavadinimo priedà
randame prie 1904 m. Aukso altoriaus arba Szaltinio dangiszkø skarbø, bet ten raðyba
kitokia: tebevartojamas priebalsis w, bet dvibalsis uo raðomas paprastai. Ið ðio pavyz-
dþio matyti, kad dalis bibliotekø turimø defektiniø maldaknygiø gali bûti dar neap-
raðytos.
LB t. 3 iðleistas kone devynis kartus maþesniu tiraþu negu t. 2 ir net maþesniu
nei Kontrolinis sàraðas. Negi taip smarkiai bûtø smukusi ðios labai svarbios informa-
cinës knygos paklausa Lietuvos bei uþsienio bibliotekose ir jos nebenorëtø ásigyti
kultûros tyrëjai?
Apskritai LB t. 3 parengtas kvalifikuotai. Tai graþus ir labai vertingas didþiøjø
Lietuvos bibliotekø ir gausaus bibliotekininkø, knygotyrininkø bûrio ilgø metø darbo
vaisius. Jis nusipelno tinkamo mûsø valstybës ir kultûrinës visuomenës ávertinimo.
Áteikta 2007 m. geguþës mën.
